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ABSTRACT
Sefalometri adalah suatu teknik radiograf yang digunakan untuk tujuan pengukuran kepala, serta digunakan dalam menunjang
diagnosis maupun evaluasi  perawatan ortodonti. Permasalahan vertikal wajah memiliki keterkaitan terhadap tinggi wajah anterior
bawah seseorang. Tinggi wajah anterior bawah atau LAFH (Lower Anterior Facial Height) adalah jarak vertikal diantara anterior
nasal spine dan menton. Pengukuran terhadap tinggi wajah anterior bawah merupakan salah satu evaluasi vertikal yang memiliki
kaitan erat terhadap estetika seseorang maupun terhadap perawatan ortodonti. Tinggi wajah anterior bawah pada laki-laki lebih
besar dibandingkan dengan perempuan, dan terdapat perbedaan pula pada rata-rata tinggi wajah anterior bawah  suku Aceh dengan
ras kaukasoid, yang diduga disebabkan oleh berbagai faktor tumbuh kembang pada kraniofasial. Jenis penelitian ini adalah
penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melihat gambaran  tinggi wajah anterior bawah pada mahasiswa Fakultas Kedokteran
Gigi Universitas Syiah Kuala Suku Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebanyak 20 sampel berupa foto sefalogram
mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala yang diambil dengan teknik  purposive sampling. Pengukuran tinggi
wajah anterior bawah dilakukan dengan tracing manual pada sefalogram dengan alat  penggaris besi yang diukur dari titik Anterior
Nasal Spine sampai Menton. Hasil penelitian menunjukkan rerata tinggi wajah anterior bawah pada mahasiswa Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala sebesar  63,51 mm pada laki-laki dan  58,81 mm pada perempuan. Mahasiswa Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala Suku Aceh berejenis kelamin laki-laki memiliki nilai rerata tinggi wajah anterior bawah
yang lebih besar daripada perempuan.
